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アメリカ⾷品医薬品局(Food and Drug Administration ; FDA)は，有効で安全















































































トを経時的にサンプリングして NIR を測定した。 
 
３．ゼラチン⽪膜ソフトカプセル剤の⾮破壊品質管理：フィチン酸含有ソフトカ

























来する ε アミノ基が酸アミド結合して反応性の低下したものである。NIR スペ
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